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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Exportación de pisco peruano en el periodo 2004 - 2013”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El presente trabajo de investigación que tiene por título “Exportación de pisco peruano en el 
periodo 2004 – 2013”, fue elaborado con la finalidad de determinar la evolución de la exportación 
de pisco peruano en el periodo 2004 – 2013, teniendo como objeto de estudio a todas las 
empresas exportadoras de pisco peruano, para poder cumplir con el objetivo general se obtuvo 
información de distintas fuentes como PromPerú, Sunat y Siicex, que son instituciones peruanas 
relacionadas al tema de la exportación, así mismo, se obtuvo también información de Conapisco, 
institución muy útil que nos brindó datos acerca de la producción y exportación nacional de del 
pisco, estos datos fueron analizados y comparados con los de otras las otras fuentes, 
seleccionando y recopilando por medio de cuadros y gráficos la información correcta para su fácil 
interpretación y entendimiento; en la presente investigación también se muestra el análisis de los 
resultados que se obtuvieron, como  el volumen de exportación de pisco que ha estado creciendo 
permanentemente durante dicho periodo, así como el valor de exportación de pisco peruano que 
también tuvo un crecimiento  permanente, a diferencia del precio de exportación de este 
producto, ya que el precio ha sido muy variable y no mostró una tendencia, lo cual nos ha 
permitido confirmar nuestras hipótesis, concluyendo que según el volumen y el valor de 
exportación de pisco peruano en el periodo 2004 – 2013 ha tenido una tendencia creciente. 





This research work is entitled "Export of Peruvian pisco in the period 2004 - 2013", was developed 
in order to determine the evolution of the export of Peruvian pisco in the period 2004 - 2013, with 
the object of study all exporters of Peruvian pisco, to meet the overall objective information from 
different sources such as PromPeru, Sunat and SIICEX, which are Peruvian institutions issue 
export, likewise, was obtained information Conapisco was also obtained, institution useful we 
provided data on domestic production and export of pisco, these data were analyzed and 
compared with those of other other sources, selecting and collecting through charts and graphs 
the correct information for easy interpretation and understanding; in this research the analysis of 
the results obtained, as the export volume of pisco that has been growing continuously during this 
period is also shown as well as the export value of Peruvian pisco also had a steady growth, unlike 
export price of this product because the price has been very variable and showed no tendency, 
which has allowed us to confirm our hypothesis, concluding that as the volume and value of 
exports of Peruvian pisco in the period 2004 - 2013 has had a growing trend. 
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